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U z katastarske p lanove, vedute su osnovn igrafički mater i ja l za proučavanje u rba-nog razvoja g radova . One m o g u biti t e h -
nički prec izne i točne, ili interpret i rane sa više ili man je
imag inac i je . V je rnos t pr ikaza i t opog ra f ska točnost
važniji su za proučavanje u rbanog razvoja g radova od
umjetničke vr i jednost i s a m o g pr ikaza.
Iz ostavštine L judevi ta Gaja sačuvane su četiri
vedute Krapine; dvi je, koje se nalaze u grafičkoj zbi rc i
H rva tskog državnog arh iva, češće s u , publ ic i rane i 
precizni je dat i rane. Obje vedute pr ikazuju Krapinu viđe-
nu s is tog m jes ta , sa brda Tka lc i , j ugozapadno iznad
grada. Na oba pr ikaza prepoznaju se Franjevački
s a m o s t a n sa c r k v o m sv. Katar ine, Stari g rad , župna
crkva sv. Niko le i između njih g rad , koji se razvio u 
dol in i uz p r o m e t n i c u i l i jevu obalu Krapinčice.
Veduta koja se čuva pod inven ta rsk im b r o j e m
1 7 5 0 a (u da l jn jem teks tu prva veduta) kolor i rani je
akvarel , označen s dvadeset legend i p isan ih n je-
mačkim jez i kom:
1 . Stari grad Krapina,
2. Kapela Sv. Tri Kral ja,
3. Kapela Sv. Jos ipa ,
4 . Franjevački s a m o s t a n ,
5. Tvo rn i ca kamen ine ,
6. Magis t ra t ,
7. Zgrada t r idesetn ice ,
8. Kuća g ro fa Keglevića
9. Stari Župni dvor
1 0 . Kapela Sv. Rozal i je,
1 1 . Trg,
1 2 . Kožara,
1 3 . Ml in g ro fa Oršića,
1 4 . Župni dvor,
15 . Župna crkva ,
16 . Sv. Mar i ja Je ruza lmenska , na T r s k o m v r h u ,
17 . Put za zagreb,
18 . Ri jeka Krapinčica,
19 . Gradska bo ln ica ,
2 0 . Put za Varaždin.
Druga veduta , označena inven ta rsk im b r o j e m
1 7 5 0 b, akvarel i rani je crtež, sa jedananaes t legendi
na njemačkom:
1 . Stari g rad ,
2 . Stan v laste l insk ih službenika,
3. Kuća g ro fova Se rmage ,
4 . Kapela Sv. Jos ipa ,
5. Franjevački s a m o s t a n ,
6. Magis t ra t ,
7. Župni dvor,
8. Kapela Sv. Rozali je na t rgu ,
9. Župna crkva ,
10 . Crkva Majke Božje Je ruza lemske na T r s k o m v r h u ,
1 1 . Ri jeka Krapina.
Na m a r g i n a m a iznad i i spod pr ikaza nalazi se teks t
u ko jem se između os ta log kaže da je to " kop i ja koju
je izradio jedan s tudent l i jepih umje tnos t i u Beču,
p rema više god ina s ta ra j sk ic i inžinjera natporučnika
v o n Pressera, za račun jednog h rva tskog pa t r io ta " .
Đuro Szabo u s v o m radu " S p o m e n i c i ko tara Kra-
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pina i Zlatar" za p rvu vedu tu (inv. br. 1 7 5 0 b) kaže da
je nasta la na početku 19 . stoljeća i da si je "risač
dozvo l io pokušaj rekons t rukc i j e " S ta rog grada "gd je
su glavni j i d i je lovi s lobodn i je preudešeni".
Obje vedute precizni je je dat i rala M i ros lava Des -
pot u teks tu "Dvi je vedute Krap ine" . P rema teks tu na
drugo j vedut i zaključila je , da je ta " kop i j a " , " s l o b o d -
nije izrađen crtež, koj i s a m o u g lavn im po tez ima
odgovara o r ig ina lu " , t j . p rvo j vedut i , ko ju je pr ip isala
Presseru . Au to r i ca je p r e m a legendama pokušala pr i -
bližno datirat i oba pr ikaza. P rema M. Despot br. 5 na
prvo j vedut i ( tvorn ica kamenine) i br. 12 (kožara) o m o -
gućile su dat i ranje te vedute između 1 8 1 2 . i 1 8 1 5 .
god ine (posto jan je manu fak tu ra p r e m a pov i j esn im
p o d a c i m a ) . Druga veduta dat i rana je nakon 1 8 1 5 .
god ine , kada manu fak tu ra kamen ine prelazi u v las -
ništvo obitel j i Se rmage . To bi ob jasn i lo legendu br. 3 
na to j vedut i , koja označava kur i ju Se rmageov ih , a ne
više manu fak tu ru kamen ine , kao i ne označavanje
manufak tu re kože na ovo j vedut i .
Kako se vedute razl ikuju o s i m p r e m a l egendama i 
p r e m a o n o m što pr ikazu ju , pokušati ćemo ana l i zom
pov i jesn ih poda taka i u rbanog razvoja Krapine, te
u s p o r e d b o m t ih podataka s l egendama odredi t i v jer-
nos t pr ikaza i datirat i obje vedute. Kao razdje ln icu u 
v r e m e n u nas tanka okv i rno možemo uzeti 1 7 7 5 . g o d i -
nu . Te god ine Krapinu je pogod io pot res , nakon ko jeg
dolazi do građevinske obnove .
Pr i l i kom uvođenja Keglevića u pos jed Krapine
1 6 1 0 . , s p o m i n j e se da je grad d i je lom porušen, a 
d i je lom oštećen. Godine 1 7 1 4 . Petar Keglević mo l i
građane Krapine za pomoć pri obnov i k rap inske
utvrde. Vid l j ivo je da je t o k o m sedamnaes tog stoljeća
došlo do zapuštanja utvrde, v jero ja tno po taknu tog i 
p r es t ank om tu rske opasnos t i k ra jem stoljeća. Iz p o v i -
jesn ih podataka nije poznato dali su i kakv i radov i
izvršeni u o s a m n a e s t o m stoljeću, no svakako se ni je
m o g l o radit i o većem zahvatu . Iz sadašnjeg s tan ja
ruševina s ta rog grada v id i se da nije bi lo većih g ra -
đevinskih in tervenc i ja koje bi s redn jev jekovnu u tv rdu
pr i lagodi le načinu ratovanja 17 . i 18 . stoljeća. Gubeći
o b r a m b e n u f unkc i j u , u tvrda je m o g l a služiti s a m o kao
rezidenci ja i sjedište uprave iman ja . P res tankom o p a -
snos t i od Turaka, p lems tvo u s jeve rozapadno j Hrva t -
sko j napušta sredn jev jekovne utvrde i gradi d v o r c e i 
kuri je u do l in i . Sličan p r o c e s može se prat i t i i u Krap i -
n i , ubrzan p o t r e s o m koji je pogod io grad 1 7 7 5 . g o d i -
ne. Nakon pot resa, u Krapini je izgrađen niz nov ih
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zgrada, među ko j ima i Keglevićeva palača, čime je
prestala i rez idenci ja lna funkc i ja utvrde. Kao građevin-
ski mater i ja l korišteni su ostac i s ta rog grada, koj i je i 
s a m v je ro ja tno oštećen u po t resu . Druga vedu ta sa
zapuštenim s ta r im g r a d o m i dvoka tn im p a l a s o m vjer-
niji je prikaz s tva rnog stanja u doba svog nastanka. To
potvrđuju i ostale vedute kao i stare fo togra f i je iz
po lov ice 19 . stoljeća. Zgrada palasa sačuvala je svo j
izgled kakav je pr ikazan na to j vedut i do obnove u 
pos l jednjo j četvrtini 19 . stoljeća. Prikaz na prvo j v e d u -
ti je s lobodn i ja " rekons t rukc i j a " autora, što navod i i 
Szabo. Postoj i mogućnost da je taj pr ikaz izrađen po
n e k o m s tar i jem predlošku (nama nepozna tom) , na
ko jem je palas b io jednoka tan , ili se, što je v je ro ja tn i -
je, radi o au to rovo j nespretnost i i neprec iznost i .
Podno s ta rog grada, na prvo j vedut i označene su
zgrada t r idesetn ice ( legenda 7) i palača Keglević ( le-
genda 8 ) , a na d rugo j vedut i s tan v laste l insk ih službe-
n ika ( l egenda 2 ) . Navedene zg rade sačinjavaju
Keglevićev komp leks . Oko 1 5 4 0 . god ine s p o m i n j e se
utvrđena kuri ja Keglevića pod k rap insk im b u r g o m .
Pretpostav l jena pozic i ja te kuri je je na p r i r o d n o m
uzvišenju uz južna sredn jev jekovna g radska vra ta .Na
t o m mjes tu na d rugo j vedut i označen je stan v las te l in -
sk ih službenika. U sk lopu Keglevićevog k o m p l e k s a
(na prvo j vedut i ) ta zgrada se može prepoznat i iza
palače, perspek t ivno nespre tno pr ikazana, kao n jena
nadogradn ja . Poznato je da je Keglevićeva palača
sagrađena nakon po t resa 1 7 7 5 . god ine , što bi o b j a s -
ni lo n jeno ne pr ikazivanje na d rugo j vedut i . Izgleda da
je s tan v laste l insk ih službenika bio najrani je sagrađe-
na zgrada Keglevićevog k o m p l e k s a v je ro ja tno nasta la
na o s t a c i m a kuri je 16 . stoljeća, a pri je po t resa 1 7 7 5 .
god ine . Zgrada t r idesetn ice , v id l j iva s a m o na p rvo j v e -
dut i , mora la je biti sagrađena nakon 1 7 7 5 . god ine ,
kada je cijeli sk lop bio dovršen.
Na obje vedute označena je kapela sv. Jos i pa
(prva veduta legenda br. 3, d ruga veduta legenda br.
4 ) . Uz kapelu, na d rugo j vedut i v id l j ive su ruševine
utvrde, ko ja se s p o m i n j e u 15 . stoljeću. Kako na p rvo j
vedut i n e m a t ih ruševina, v je ro ja tno one n isu bile
to l i ko uočljive, kao u v r i j eme nas tanka d ruge vedu te ,
što upućuje na ranij i nas tanak pr ikaza s ruševinama
uz kapelu.
Gro fov i Se rmage od 1 7 2 0 . god ine suv lasn ic i su
krap inskog v las te l ins tva.Godine 1 7 9 8 . us tupa ju svo ju
kuri ju u Krapini g ro fu Franji Vo jk f f y -u , mužu Rebecce
Sermage . Vojk f fy oko 1 8 0 0 . u kuri j i o tvara manu fak -
tu ru kamen ine (prva vedu ta , legenda br.5) koja 1 8 1 8 .
p o n o v n o prelazi u vlasništvo Se rmageov ih .
M. Despot , u ranije s p o m e n u t o m teks tu , sma t ra
da je d ruga veduta , na kojo j je označena kuri ja
Sermage ( legenda br.3) , nasta la nakon pre laska kur i -
je u kojo j je manu fak tu ra u vlasništvo Se rmageov ih .
Kako je manu fak tu ra nastavi la s r a d o m i nakon p r o -
mjene v lasn ika , s m a t r a m o da legenda koja označava
kuri ju pokazuje ranije stanje sa kraja 18 . stoljeća. Da
je p r o m i j e n o m vlasništva došlo i do p r o m j e n e n a m -
jene, v je ro ja tno bi to bi lo naznačeno i u legendi . To-
k o m 19 . stoljeća ta zgrada uvi jek se spom in je kao
manufak tu ra kamen ine .
Na obje vedute pod b r o j e m 6 označena je zgrada
Magis t ra ta . Na p r v o m pr ikazu v id l j ivo je pre loml jeno
ba rokno krovište mag is t ra ta , slično krovištu Keglev i -
ćeve palače. Poznato je da je i Magis t ra t s t radao u 
pot resu i bio obnov l jen i s tov remeno kada je sagrađe-
na Keglevićeva palača. Kako je na d rugo j vedut i v id l j i -
vo drugačije ob l ikovan je zgrade Magis t ra ta , očito je
da je ta veduta nastala pri je po t resa 1 7 7 5 . god ine .
Na d rugo j vedut i pod b r o j e m 7 označen je župni
dvor, d o k je pod b r o j e m 9 na prvo j vedut i (na i s t om
mjes tu ) označen stari župni dvor, a b r o j e m 14 novi
župni dvor. Nakon po t resa za župnika Franje g ro fa
Oršića ( 1 7 8 6 - 1 7 9 3 ) b io je sagrađen novi župni dvor.
P rema t o m e na p rvo j vedut i pr ikazana je s i tuac i ja
nakon 1 7 7 5 . god ine .
Prikaz župne crkve sv. Nikole, razl ikuje se na obje
vedute . Na d rugo j vedut i ( legenda br 9) je južni b r o d ,
to jest kapela Svih sve t ih . Precizno nije utvrđeno kada
je lateralni b r o d sagrađen, no za župnika Oršića su
ispravl jene štete nastale p o t r e s o m , a s p o m e n u t o je da
je tada pod ignu ta i e m p o r a nad kape lom Svih sve t ih .
Taj poda tak može naći po tv rdu u pr ikazu c rkve na
prvo j vedut i ( legenda bro j 15) gdje je pr ikazano ob je -
d in jeno pročelje i krovište crkve, koje je bi lo nužno
pod ignut i nad južnim b r o d o m , zbog v is ine n o v o s a -
građene e m p o r e .
Na prvo j vedut i pojav l ju je se još nekol iko legendi ,
koje m o g u pomoći pri dataci j i oba pr ikaza, a ne
pojav l ju ju se na d rugo j vedut i .
Pod b r o j e m 12 označena je kožara, koju je sagra -
dio g ro f F. Vojkf fy 1 8 1 2 . god ine. Ml in g ro fa Oršića
s p o m e n u t je pod b ro j em 13 . Možda ovdje t reba tražiti
vezu sa k rap insk im župnikom Franjom g r o f o m Orši-
ćem. Gradsku boln icu (broj 19) osnovao je otac L jude-
vita Gaja za ranjenike iz napoleonsk ih ratova. Neozna-
čavanje ovih legendi na drugo j vedut i znači da nave-
dene zgrade u vr i jeme nastanka vedute n isu pos to ja le .
P rema Or tne ru , pot res je pogod io Krap inu 1 3 .
l is topada 1 7 7 5 . god ine . Nakon pot resa u g o d i n a m a
1 7 7 6 . , 1 7 7 7 . i 1 7 7 8 . u Krapini je sagrađeno više n o -
vih z idan ica. Ana l i zom veduta možemo utvrd i t i da je
god ina pot resa razdje ln ica između n j ihovog nas tanka .
Druga veduta ( inventarsk i b ro j 1 7 5 0 b) nasta la je pri je
po t resa i predstav l ja najstar i j i poznat i pr ikaz Krap ine .
Kao don ja g ran ica njezine dataci je može se uzet i g o d -
ina 1 7 6 1 . kada se započelo sa i zg radn jom kapele sv.
Rozali je na g r a d s k o m t rgu . Potvrdu da se radi o s ta r i -
jo j vedut i možemo naći i u urbano j s t ruk tur i g rada . Iz
ovog pr ikaza v id l j ivo je da je s t ruk tu ra t rga rah la , za
razl iku od pr ikaza na d rugo j vedut i čvršće s t ruk tu re ,
f o rm i rane s jeverne f ron te t rga i začetka ul ice p o d n o
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crkve, što upućuje na kasni j i nastanak. P rom i j en jenom
da tac i j om tako bi o tpao i pr i jed log o kopi j i p r e m a
Presseru . Možda bi u po tp isu u d o n j e m l i jevom uglu
ispod vedute (J . Zaversky) t rebalo tražiti " s tuden ta
akademi je l i jepih um je tnos t i " , autora akvarela. Vr i jene
nastanka vedute ne može se sa sigurnošću utvrdi t i .
Tekst u ko jem se spom in je da je izrađena p rema više
god ina s ta ro j sk ic i , upućuje nas na predložak. Ne zna
se kol iko se autor držao predloška niti kada je on nas -
tao , ali sa sigurnošću se može tvrdi t i kako se radi o 
pr ikazu Krapine pri je pot resa 1 7 7 5 . god ine , moguće
je da je veduta nastala i kasni je.
Za vedu tu pod inventarsk im b r o j e m 1 7 5 0 a može
se pr ihvat i t i datac i ja M. Despot , teme l jena na osnu tku
kožare 1 8 1 2 . god ine . Predložena god ina 1 8 1 5 . kao
gorn ja gran ica nastanka vedute ne može se pr ihvat i t i ,
što je v id l j ivo iz teks ta . Okvi rno kao gorn ju g ran icu -
ali ne prec iz i rano - možemo uzeti kraj prve četvrtine
19 . stoljeća, kada je srušena kapela sv. Jos ipa , još
uvi jek v id l j iva na pr ikazu. P r o m i j e n j e n o m da tac i j om
otpala bi i a t r ibuc i ja te vedute natporučniku v o n Pre-
sse ru , a n jegov izvorn ik za sada n a m osta je nepoznat .
Summary
Ratko Vučetić: The sights of the city of Krapina
The s ights of a city, a long w i th the cadas t ra l
p lans, make a bas is o f t h e graph ic mater ia l n e c e s s a r y
to make a su rvey of the urbane deve lopmen t and the
bui ld ing f und of a city.
In the graph ic co l lec t ion of the Nat ional A rch i ves
of Croat ia , there are t w o s ights of Krapina, tha t have
up to n o w been dated in the f i rs t half of the 19 th c e n -
tury.
S ince both accoun t s have key legends, bo th dat -
ings have been based on the key legend ana lys is , and
on the bu i ld ings s h o w n in the s igh ts . The bas ic a r g u -
m e n t fo r the dat ing have been the key legends deno t -
ing the s tone manu fac tu re and the leather m a n u f a c -
ture , both o w n e d by Franjo Vojkfy. In one of the s igh ts
there is a text, say ing that th is s ight is a " c o p y " m a d e
after a sketch by the First L ieutenant von Presser. T is
" c o p y " conta ins 11 key legends, and the other s igh t
2 0 , a m o n g o thers the key legends denot ing t he s tone
manu fac tu re and the leather manu fac tu re , w h i c h
were not inc luded in the " c o p y " (there is a m a r k f o r
the Sermage cur ia whe re the s tone m a n u f a c t u r e
shou ld s tand) . A c c o r d i n g to these t w o key legends,
and the text con ta ined in the " c o p y " , th is s ight has
been at t r ibuted to Presser, and w a s dated be tween
1 8 1 2 and 1 8 1 5 (h is tor ica l data c o n f i r m e the m a n u -
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